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JADWAL KHOTIB DAN IMAM SHOLAT JUMAT  
MASJID BAITURRAHMAN GRIYA MANGLI INDAH 
TAHUN 2021 
 
KODE KHOTIB DAN IMAM 
 
KODE NAMA 
A. KH. M. Farid Jauhari 
B. Prof. Dr. KH. Moh. Khusnuridlo, M.Pd. 
C. Dr. KH. Pujiono, M.Ag. 
D. Prof. DR. Ahidul Asror, M.Ag. 
E. Dr. Ahmadiono, M.EI 
F. Muhammad Ali Makki, M.Si. 
G. H. Muhammad Muslim, S.Ag., M.Sy 
H. Dr. Martoyo, S.HI., MH. 
I. M. Suwignyo Prayogo, M.Pd.I. 
J. Dr. Minan Jauhari, S.Sos.I., M.Si. 
K. Dr. H. Mursalim, M.Ag. 
L. Dr. M. Husna Amal, S.Ag., M.Si. 
M. Hairul Saleh Sodiq, S.Ag 
N. M. F. Hidayatullah, S.HI., M.Si. 
O. Drs. H. Ahmad Tholabi, M.HI. 
P. Muhibbin, S.Ag., M.Si. 







          Jember, 1 Januari 2021 
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JADWAL PENCERAMAH KAJIAN FAJAR  
MASJID AL BAITURRAHMAN 
GRIYA MANGLI INDAH 
PERIODE JULI – OKTOBER 2021 
 
NO HARI/ TANGGAL 
NAMA 
PENCERAMAH BADAL 
1. Ahad, 4 Juli 2021 Dr. H. Mursalim, M.Ag. Drs. H. Ahmad Tholabi, MHI 
2. Ahad, 11 Juli 2021 Prof. DR. Ahidul Asror, M.Ag. MF. Hidayatullah, MSI 
3. Ahad, 18 Juli 2021 DR. Ahmadiono, M.EI M. Suwignyo Prayogo, M.Pdi 
4. Ahad, 25 Juli 2021 Ali Makki, MSI Minan Jauhari,M.Si 
5. Ahad, 01 Agt 2021 Dr. H. Mursalim, M.Ag. Drs. H. Ahmad Tholabi, MHI 
6. Ahad, 8 Agt 2021 Prof. DR. Ahidul Asror, M.Ag. MF. Hidayatullah, MSI 
7. Ahad, 15 Agt 2021 DR. Ahmadiono, M.EI M. Suwignyo Prayogo, M.Pdi 
8. Ahad, 22 Agt 2021 Ali Makki, MSI Minan Jauhari,M.Si 
9. Ahad, 29 Agt 2021 Dr. H. Mursalim, M.Ag. Drs. H. Ahmad Tholabi, MHI 
10 Ahad, 5 Sept 2021 Prof. DR. Ahidul Asror, M.Ag. MF. Hidayatullah, MSI 
11. Ahad, 12 Sept 2021 DR. Ahmadiono, M.EI M. Suwignyo Prayogo, M.Pdi 
12. Ahad, 19 Sept 2021 Ali Makki, MSI Minan Jauhari,M.si 
13. Ahad, 26 Sept 2021 Dr. H. Mursalim, M.Ag. Drs. H. Ahmad Tholabi, MHI 
14. Ahad, 3 Okt 2021 Prof. DR. Ahidul Asror, M.Ag. MF. Hidayatullah, MSI 
15. Ahad, 10 Okt 2021 DR. Ahmadiono, M.EI M. Suwignyo Prayogo, M.Pdi 
15. Ahad, 17 Okt 2021 Ali Makki, MSI Minan Jauhari,M.si 
17. Ahad, 24 Okt 2021 Dr. H. Mursalim, M.Ag. Drs. H. Ahmad Tholabi, MHI 
18. Ahad, 21 Okt 2021 Prof. DR. Ahidul Asror, M.Ag. MF. Hidayatullah, MSI 
 
Catatan : 
Bagi Penceramah  yang berhalangan hadir, harap menghubungi badalnya : 
1. Drs. H. Ahmad Tholabi, MHI       (085233149972) 
2. MF. Hidayatullah, MSI                 (081578852618) 
3. Minan Jauhari,M.Si  (085231128672) 
4. M. Suwignyo Prayogo, M.Pdi      (085755666645) 
          Jember, 25 Juni 2021 







                                                     Ismul Mauludin Al Habib,S.Pd.,M.P 
 
